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Содержание подготовки является базой педагогической системы. Эффективность 
развития содержания обучения зависит от соответствия качества образования предъяв-
ляемым к нему требованиям работодателей. Зачастую выпускники вузов в случае по-
ступления на работу по специальности не владеют современными, эффективными спо-
собами профессиональной деятельности. 
Концепцией современного образования и ФГОСа, построенного на компетент-
ностном подходе, предусмотрен такой приоритет образования, как реализация его при-
кладных возможностей. Необходимо перспективное и квалифицированное обеспечение 
должных компетенций, востребованных на производстве сегодня. 
Содержание профессионального образования включает сумму понятий, положений, 
алгоритмов современных технологий, комплекс знаний о предметах, орудиях труда и ме-
ханизмах, применяемых в процессе труда; обучение способам деятельности, гарантирую-
щим формирование профессиональных умений и навыков. Содержание профессиональной 
подготовки специалистов отражено в следующих программных документах: Государст-
венном образовательном стандарте высшего профессионального образования; образова-
тельном стандарте национально-регионального (вузовского) компонента; учебных планах 
по конкретным специальностям; учебных программах отдельных дисциплин. 
Стандарты третьего поколения нацеливают профессионально образовательную 
подготовку на формирование профессиональных и социальных компетентностей, кото-
рые должны соответствовать запросам не только государства, но и личности студента 
и иметь инструментально-технологическую организацию, опирающуюся на определен-
ные эталоны. Общие требования, предъявляемые к содержанию образования, изложены 
в ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 
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Наличие стандарта профессионального образования позволяет установить базо-
вый уровень квалификации и подготовки специалиста на различных ступенях обуче-
ния, обеспечить конвертируемость профессионального образования в рамках конкрет-
ной отрасли производства. 
При отборе содержания должны учитываться специфические принципы: соот-
ветствие содержания профессионального образования уровню развития производства; 
учет требований единого тарифно-квалификационного справочника; единство практи-
ческого обучения и производственного труда, – которые возможно реализовать, опира-
ясь на профессиональный стандарт. 
Управление персоналом – вид профессиональной деятельности по руководству 
сотрудниками, направленный на достижение целей предприятия путем использования 
труда, опыта, таланта этих сотрудников с учетом их удовлетворенности результатами 
своего труда. Характеристика профессиональной деятельности по управлению персо-
налом, необходимой работнику для выполнения управленческой деятельности, содер-
жится в профессиональном стандарте (ПС), который является многофункциональным 
нормативным документом, предназначенным для проведения оценки квалификации 
и сертификации работников, формирования государственных образовательных стан-
дартов и программ всех уровней профессионального образования, обучения персонала 
на предприятиях, разработки учебно-методических материалов к этим программам; 
разработки стандартов предприятия, должностных инструкций; тарификации должно-
стей; отбора, подбора и аттестации персонала [2]. 
Применение профессиональных стандартов обязательно при формировании го-
сударственных образовательных стандартов, разработке программ профессиональной 
подготовки, методов оценки уровня профессиональной подготовки. Это позволит бы-
стро и адекватно реагировать на изменения рынка труда. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 080400 Управление персоналом опре-
деляет область профессиональной деятельности специалистов: кадровое планирование 
и маркетинг персонала; найм, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала; профориента-
ция, адаптация и аттестация персонала; управление организационной культурой и кон-
фликтами; управление занятостью; организация, нормирование, регламентация, безопас-
ность, условия и дисциплина труда; обучение, повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-профес-
сиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивация и стимулирование 
персонала; социальное развитие персонала; работа с высвобождающимся персоналом; ор-
ганизационное проектирование, формирование и развитие системы управления персона-
лом, ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводст-
венное, правовое и информационное обеспечение системы управления персоналом; оценка 
кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; оценка и бюджетирование 
затрат на персонал, а также оценка экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом [3]. 
Данное содержательное наполнение полностью отвечает требованиям к специа-
листу по управлению персоналом по всем группам занятий, определенных кодом ОКЗ, 
ЕКС, ОКПДТР в профессиональном стандарте: руководители подразделений (служб) 
управления кадрами и трудовыми отношениями, специалисты кадровых служб и уч-
реждений занятости, специалисты по кадрам и профориентации. 
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Это дало возможность в ФГОСе представить общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные и профессионально-прикладные компетенции, которые должны 
быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата. 
Все вышесказанное дает возможность соотнести подготовку студентов по 
ФГОСу с требованиями к образованию, которые определены в ПС. Прежде всего, это 
достижение конечного результата, выраженного в четком понимании того, какие зна-
ния, умения и навыки необходимы для формирования профессиональных и общих 
компетенций, как и где их можно и нужно использовать в дальнейшем, в ходе форми-
рования и реализации профессиональных навыков в практической деятельности. 
С утверждением по приказу Минтруда РФ № 691н профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом», введенного 1 ноября 2015 г. и внедрением 
новых образовательных стандартов 3+ в системе профессионального образования воз-
никла необходимость пересмотра как содержания профессионального образования, так 
и методов и технологий, применяемых для формирования различных профессиональ-
ных компетенций. Это будет способствовать повышению качества образования до 
уровня, соответствующего потребностям современного производства, науки и техники; 
формированию саморегулирующего механизма согласования интересов рынка труда 
и рынка образовательных услуг, личности и общества. 
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